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Project Management of a Vitalization Event in the Central District of 
Sasebo and an Analysis of Wandering Behaviors
Hitoshi OBA
（Department of International Tourism, Faculty Human and Social Studies, 
Nagasaki International University）
Abstract
In the city center of Sasebo that connects seven shopping districts, the“Walking Stamp Rally 
in Downtown Sasebo”was held in ２０１５.　This event was held again in ２０１６ by the“SASEBO Revi-
talization Committee.”　During the ２０１６ event, students from the“Regional Cooperative Activities 
１”class of the Department of International Tourism at Nagasaki International University engaged 
in regional collaboration by managing a project to extend the wandering time of rally participants 
as well as in order to learn about the attractions of the downtown area.　In this paper, the author 
has analyzed the wandering behaviors of the participants in the central district of Sasebo.
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SASEBO まち元気向上委員会（２０１６）『２０１６ SASEBO 
まちなかウォーキングスタンプラリー実施報告書』
SASEBO まち元気向上委員会（２０１６）『スタンプラ
リー回遊ルート・区間分析』
佐世保市（２０１６）【日本遺産 WEEK】SASEBO 日本
遺産スタンプラリー
　https://www.city.sasebo.lg.jp/kankou/
　kankou/japanheritagestamp.html（平成２８年１１
月５日取得）
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